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最
近
、
続
け
て
取
り
上
げ
て
い
る
『
学
ぶ
』
に
し
て
も
、
い
ろ
ん
な
切
り
u
が
あ
る
よ
う
で
す
。
何
故
学
ぶ
の
か
。
何
を
学
ぶ
の
か
。
ど
う
や
っ
て
学
ぶ
の
か
。
ど
こ
か
の
本
に
正
解
ら
し
き
も
の
は
書
い
て
あ
っ
た
り
す
る
け
れ
ど
、
本
当
に
自
分
た
ち
の
手
で
そ
の
答
え
を
実
感
と
し
て
つ
か
み
と
り
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
ウ
ン
ウ
ン
ナ
ル
ポ
ド
と
き
れ
い
ご
と
で
通
り
過
ぎ
る
の
で
は
な
く
、
一
％
で
も
自
分
に
納
得
の
い
か
な
い
部
分
、
本
音
を
ジ
ッ
と
み
つ
め
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
う
ま
く
い
か
な
い
部
分
こ
そ
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
、
み
ん
な
で
考
え
合
っ
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
　
そ
ん
な
中
で
も
避
け
て
は
通
れ
な
い
も
の
に
資
格
を
と
る
た
め
に
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
割
と
み
ん
な
イ
ー
ジ
ー
に
、
と
り
あ
え
ず
と
か
、
と
に
か
く
と
か
、
こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
と
か
、
『
資
格
』
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
途
中
で
挫
折
し
た
こ
と
の
あ
る
経
験
者
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
か
く
言
う
私
も
そ
の
ひ
と
り
で
す
が
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
ゆ
っ
く
り
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
「
何
故
、
資
格
な
の
か
？
」
と
。
　
た
と
え
ば
、
目
標
が
あ
っ
た
方
が
頑
張
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
も
す
れ
ば
め
げ
や
す
い
弱
い
人
間
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
結
果
が
目
に
見
え
て
あ
る
と
か
、
ワ
ク
が
あ
る
と
か
っ
て
い
う
の
も
支
え
の
一
つ
に
な
り
ま
す
し
ね
。
そ
の
意
味
で
は
ひ
と
り
で
シ
コ
シ
コ
や
る
通
信
教
育
よ
り
は
、
学
校
や
教
室
と
か
の
仲
間
た
ち
・
ラ
イ
バ
ル
た
ち
と
や
る
方
が
心
強
い
と
も
言
え
ま
す
。
又
、
通
信
教
育
に
し
て
も
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
教
材
等
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
い
て
、
一
種
の
ワ
ク
が
あ
り
、
ま
だ
ま
し
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
、
方
法
と
し
て
少
し
は
有
効
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
ら
に
や
っ
と
支
え
ら
れ
て
い
る
自
分
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
や
る
必
要
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
は
、
学
び
た
い
・
や
り
た
い
気
持
ち
、
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
思
い
が
ど
れ
く
ら
い
自
分
の
中
に
充
満
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
か
み
合
っ
て
、
学
び
続
け
ら
れ
た
り
す
る
の
だ
と
思
う
け
れ
ど
、
そ
の
基
盤
と
な
る
自
分
の
気
持
ち
を
客
観
的
に
つ
か
む
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
　
好
き
だ
、
や
り
た
い
の
他
に
、
動
機
と
し
て
は
、
何
で
も
い
い
か
ら
何
か
刺
激
し
続
け
た
い
と
か
、
生
活
を
変
え
た
い
と
か
、
将
来
的
に
働
く
時
の
こ
と
を
考
え
て
と
か
、
今
あ
る
自
分
に
身
近
な
こ
と
で
と
か
を
考
え
る
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
何
で
も
い
い
か
ら
何
か
と
い
う
の
は
、
無
責
任
な
よ
う
で
あ
い
ま
い
の
よ
う
だ
け
ど
、
そ
の
全
体
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
せ
っ
ば
つ
ま
っ
て
い
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
続
け
う
る
は
ず
な
の
だ
け
れ
ど
、
続
か
な
い
の
は
な
ぜ
。
生
活
を
変
え
た
い
に
し
て
も
、
漠
然
と
夢
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
の
ど
の
部
分
を
変
え
た
い
と
思
い
、
ど
の
部
分
は
変
え
な
く
て
と
、
シ
ピ
ア
に
見
て
か
か
ら
な
く
て
は
挫
折
の
も
と
で
す
ね
。
働
く
こ
と
を
考
え
て
と
い
う
の
も
同
様
、
せ
っ
ば
つ
ま
っ
て
い
る
時
と
漠
然
と
考
え
て
い
る
の
で
は
大
ち
が
い
。
現
実
を
直
視
す
る
態
度
が
厳
し
く
な
り
、
願
望
や
期
待
感
が
け
ず
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
身
近
な
こ
と
で
と
い
う
き
っ
か
け
も
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
マ
イ
ペ
ー
ス
で
い
い
と
思
う
反
面
、
ダ
メ
な
時
の
こ
と
を
始
め
か
ら
考
え
て
い
る
よ
う
な
逃
げ
腰
の
感
じ
も
若
干
あ
る
み
た
い
な
気
も
す
る
の
で
す
が
…
…
。
　
そ
し
て
、
資
格
を
と
る
と
い
う
結
果
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
一
つ
大
き
な
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
資
格
と
い
う
の
が
、
立
場
を
有
利
・
不
利
と
分
け
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
今
の
社
会
で
は
、
い
つ
れ
に
し
ろ
あ
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
展
望
も
な
に
も
な
い
け
れ
ど
、
現
状
是
認
で
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
何
と
か
私
た
ち
の
考
え
て
い
る
方
向
で
の
発
想
の
切
り
替
え
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
資
格
が
分
断
の
手
段
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
逆
の
つ
な
が
る
た
め
の
資
格
、
生
き
合
う
た
め
の
個
性
の
活
か
し
合
い
と
し
て
、
展
開
で
き
て
い
か
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
私
も
私
も
と
資
格
の
と
り
合
い
で
は
な
く
、
ひ
と
り
の
人
の
資
格
・
特
技
・
専
門
知
識
を
み
ん
な
で
パ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
お
し
出
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
（
古
知
）
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私
た
ち
が
学
ぼ
う
と
す
る
と
き
　
　
　
《
保
母
試
験
に
挑
戦
し
て
み
て
》
A
保
母
試
験
は
い
つ
頃
か
ら
ア
タ
ッ
ク
し
て
い
る
の
　
？
・
そ
れ
で
結
果
は
ど
う
？
B
五
十
二
年
の
夏
か
ら
始
め
て
、
あ
と
一
科
H
と
い
　
う
と
こ
ろ
。
去
年
の
夏
に
は
、
実
習
と
い
う
意
味
　
も
あ
っ
て
一
ヵ
月
だ
け
公
立
保
育
園
で
パ
イ
ト
を
　
し
た
わ
。
C
同
じ
く
五
十
二
年
の
夏
か
ら
で
、
二
科
目
取
っ
た
　
け
ど
、
今
年
で
三
年
間
と
い
う
期
限
が
切
れ
る
の
　
で
少
し
焦
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
D
私
も
同
じ
時
か
ら
だ
け
ど
、
前
回
の
は
絶
対
に
実
　
技
の
ピ
ア
ノ
も
歌
も
自
信
あ
っ
た
わ
け
。
で
も
ダ
　
メ
で
、
こ
れ
じ
ゃ
無
理
か
と
も
思
っ
て
ん
の
。
B
東
京
じ
ゃ
難
し
い
か
ら
、
私
は
山
梨
県
で
受
け
た
　
け
ど
、
ず
い
分
や
さ
し
い
の
だ
っ
た
わ
よ
。
A
受
け
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
何
P
C
漠
然
と
子
ど
も
に
関
す
る
こ
と
を
や
り
た
か
っ
た
　
と
い
う
こ
と
と
、
共
同
保
育
所
み
た
い
の
を
将
来
　
や
り
た
い
と
思
っ
て
た
こ
と
。
そ
れ
と
勉
強
す
る
　
こ
と
で
リ
ズ
ム
を
つ
け
た
か
っ
た
。
B
私
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
の
共
同
保
育
を
や
っ
て
い
　
た
の
で
、
資
格
が
あ
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
　
か
と
思
っ
た
し
、
　
↓
生
の
う
ち
で
生
き
が
い
の
あ
　
る
も
の
を
み
つ
け
た
か
っ
た
。
自
分
に
向
い
て
い
　
る
も
の
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
や
っ
て
い
く
う
ち
　
に
わ
か
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
わ
。
C
私
も
共
同
保
育
所
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
た
わ
け
、
　
仕
事
と
し
て
も
。
夫
も
含
め
て
や
ろ
う
と
。
そ
れ
　
に
は
き
っ
と
資
格
が
必
要
で
、
そ
れ
な
ら
私
が
取
る
し
か
な
い
と
も
。
で
も
、
保
父
も
い
い
こ
と
に
な
っ
た
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
、
私
じ
ゃ
な
く
て
も
と
、
こ
の
頃
は
気
が
ゆ
る
ん
で
る
ん
だ
け
ど
。
A
や
っ
て
て
ど
う
だ
っ
た
？
C
本
格
的
に
は
子
ど
も
を
保
育
園
へ
入
れ
て
か
ら
ね
。
　
こ
の
頃
は
、
調
査
の
仕
事
を
し
て
て
、
そ
れ
に
忙
　
し
く
て
勉
強
し
て
な
い
。
D
私
は
も
っ
ぱ
ら
仕
事
中
に
。
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
だ
け
　
ど
、
本
を
読
ん
で
る
わ
。
B
私
も
本
だ
け
の
独
学
だ
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
は
一
夜
　
漬
け
よ
ね
。
あ
れ
は
、
少
し
ず
つ
覚
え
て
も
意
味
　
な
い
も
の
。
D
心
理
学
な
ん
か
の
お
も
し
ろ
い
の
も
あ
る
け
ど
。
A
だ
っ
て
、
あ
れ
は
試
験
の
た
め
だ
け
で
あ
っ
て
、
　
ホ
ン
ト
に
保
育
に
必
要
な
知
識
と
い
う
の
は
、
今
　
じ
ゃ
、
食
品
公
害
や
難
病
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
　
ど
、
そ
う
い
う
の
は
な
い
も
の
ね
。
A
そ
れ
で
、
先
行
き
、
取
っ
た
あ
と
は
ど
う
な
の
か
　
し
＾
ら
？
B
公
立
で
バ
イ
ト
を
や
っ
て
み
て
、
と
に
か
く
、
雑
　
用
ば
っ
か
り
で
、
保
母
同
士
の
仲
が
悪
い
の
に
は
　
び
っ
く
り
。
D
そ
う
、
保
母
同
士
や
、
保
母
と
園
長
の
関
係
な
ど
　
問
題
は
多
い
わ
よ
。
で
も
と
に
か
く
、
年
齢
制
限
　
で
ダ
メ
で
し
ょ
、
公
立
は
。
二
十
八
歳
と
か
二
十
　
五
歳
と
か
。
C
そ
れ
も
余
っ
て
る
ん
で
し
ょ
う
。
D
で
も
現
場
は
足
り
な
い
の
よ
。
A
定
員
ワ
ク
自
体
が
少
な
い
の
よ
ね
。
で
、
な
る
べ
　
く
正
規
職
で
な
い
臨
時
バ
イ
ト
で
、
雇
用
条
件
は
　
悪
い
わ
け
よ
。
年
齢
制
限
も
ゆ
る
い
け
ど
、
条
件
　
も
悪
い
ん
だ
か
ら
、
問
題
外
ね
。
私
の
友
だ
ち
も
　
試
験
に
受
か
っ
て
登
録
は
し
て
あ
る
け
ど
、
お
呼
　
び
が
か
か
る
の
は
臨
時
か
、
私
立
。
私
立
も
、
子
　
も
ち
だ
と
言
う
と
も
う
ダ
メ
。
そ
れ
に
試
験
受
け
　
て
公
立
の
保
母
に
な
っ
た
人
の
話
で
は
、
園
の
中
、
　
保
母
の
中
で
も
、
差
別
が
あ
る
ん
だ
っ
て
。
学
校
　
卒
と
試
験
組
と
、
そ
れ
も
、
ど
こ
の
学
校
か
に
よ
　
っ
て
も
ね
。
D
も
と
も
と
、
公
立
の
保
母
を
や
る
気
は
な
い
け
ど
、
　
公
立
の
保
母
に
も
一
生
懸
命
の
人
も
い
る
の
よ
。
A
も
ち
ろ
ん
よ
。
だ
け
ど
、
け
ん
し
ょ
う
炎
と
い
う
　
職
業
病
の
人
も
い
る
わ
。
A
私
も
だ
け
ど
、
み
ん
な
共
同
保
育
所
を
や
り
た
い
　
と
思
っ
て
る
ん
だ
か
ら
、
何
と
か
で
き
な
い
か
し
　
ら
ね
。
資
格
を
分
断
の
材
料
に
し
な
い
で
、
つ
な
　
が
っ
て
い
く
た
め
の
も
の
と
し
て
活
か
し
、
自
分
　
を
活
か
し
て
い
く
た
め
に
も
。
B
や
っ
ぱ
り
場
所
が
ね
。
D
ホ
ン
ト
。
将
来
は
買
い
た
い
と
も
思
う
し
、
手
に
　
入
る
よ
う
な
気
も
す
る
ん
だ
け
ど
…
…
今
は
ね
。
A
安
く
て
、
保
育
所
で
も
い
い
よ
な
ん
て
い
う
大
家
　
で
、
一
軒
家
で
庭
が
あ
っ
て
、
交
通
の
便
も
よ
く
　
て
な
ん
て
い
う
ラ
ッ
キ
ー
な
所
な
い
か
な
あ
。
共
　
同
保
育
所
を
ヤ
リ
タ
イ
ヤ
リ
タ
イ
っ
て
大
き
な
声
　
で
言
っ
と
く
と
、
ヒ
ョ
ッ
と
し
た
調
子
で
舞
い
込
　
ん
で
こ
な
い
と
も
限
ら
な
い
よ
。
か
の
経
験
豊
か
　
な
幾
代
さ
ん
日
く
、
熱
望
す
れ
ば
、
必
ず
通
る
と
。
　
し
か
し
漠
然
と
し
た
願
望
じ
ゃ
な
く
て
、
熱
望
、
　
そ
れ
も
、
他
の
人
を
も
動
か
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
　
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
に
限
る
け
ど
。
　
（
出
席
者
・
大
山
・
神
田
・
古
知
・
古
屋
）
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子
育
て
中
だ
か
ら
が
ま
ん
し
な
さ
い
／
っ
て
だ
れ
が
い
う
ん
だ
ろ
う
。
子
ど
も
が
小
さ
い
う
ち
は
ア
キ
ラ
メ
な
さ
い
！
っ
て
だ
れ
が
い
う
ん
だ
ろ
う
。
子
持
ち
女
だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
大
き
く
な
り
た
い
！
っ
て
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
女
た
ち
の
想
い
が
、
子
ど
も
を
抱
え
こ
ん
だ
ま
ま
、
女
た
ち
が
寄
リ
集
れ
る
場
所
や
企
画
が
ほ
し
い
！
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
話
が
具
体
化
し
て
。
そ
し
て
、
思
い
つ
き
は
ド
ン
ド
ン
拡
が
っ
て
し
ま
い
。
と
う
と
う
女
た
ち
は
走
り
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
…
　
時
間
保
育
を
や
り
な
が
ら
、
壁
紙
貼
り
か
ら
、
案
内
状
の
ガ
リ
刷
り
な
ど
、
寝
る
暇
も
お
し
ん
で
、
話
し
合
い
動
い
て
き
ま
し
た
。
　
け
れ
ど
、
五
ヶ
月
後
、
女
三
人
の
共
同
運
営
に
終
止
符
を
打
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
歩
き
始
め
ま
し
た
。
女
た
ち
の
広
場
が
欲
し
い
と
い
う
想
い
は
同
じ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
話
し
合
い
、
準
備
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
先
の
見
通
し
が
甘
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
　
金
銭
的
な
行
き
づ
ま
り
は
、
各
々
の
家
庭
ま
で
脅
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
各
々
の
家
庭
や
関
り
方
、
価
値
感
の
違
い
は
当
然
行
き
詰
っ
た
時
の
具
体
的
な
や
り
方
に
違
い
が
で
て
き
ま
す
。
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
想
い
や
重
み
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
　
一
人
、
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
受
け
つ
ぎ
ま
し
た
。
　
そ
の
後
、
経
費
節
約
の
為
、
自
宅
解
放
と
い
う
形
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
オ
ー
プ
ン
！
不
用
品
バ
ザ
ー
犬
養
智
子
講
演
会
青
木
と
も
子
コ
ン
サ
ー
ト
末
尿
さ
ん
を
囲
ん
で
　
　
（
ア
サ
リ
式
色
彩
心
理
診
断
）
玄
米
昼
食
会
不
用
品
バ
ザ
ー
星
占
い
　
（
ロ
ジ
ェ
■
保
育
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
　
　
（
日
常
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